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Pescaria de camarao e gestao: 
Alguns exemplos de experiencias de outras areas 
GUNNAR SAETERSOAL 
1. INTRODUCAO 
No Volume 60 do Anuario da FAO sobre Estat{stica Pesqueira, podemos observar 
que a captura mundial de camarao, no ano 1985, totalizou 1,9 milhoes de tone-
ladas. Isto representa urn aumento, desde 1980, de cerca de 250 mil tonela-
das (15o/o). A captura de camarao representa cerca de 2,5 do total da produ-
gao pesqueira marinha mundial. Mas, como sabemos, o seu valor econ6mico no 
mercado rnundial de produtos pesqueiros e muito rnaior, atingindo urn valor da 
ordern de 30%. 
Analisando a distribuigao geografica da produgao rnundial de carnarao, encontra-
rnos que cerca de 1,4 rnilhoes de toneladas (ou seja, rnais de 70% do total) pro-
vern de regioes tropicais ou subtropicais. Isto significa, carnarao tropical, 
do qual de longe a rnaior p~rte provern de pescarias de aguas pouco profundas. 
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As pescarias de camarao mais importantes das baixas latitudes estao indica-
dos, por regioes e por principais paises pesqueiros, na Tabela 1. 
Tabela 1 - Distribuigao mundial das pescarias de camarao em latitudes baixas 
em 1985. Principais regioes e paises 
Regiao Captura 
(1000 ton) Principais paises de pesca 
Atlantico Ocidental Central 183 E.U.A., Mexico 
Oceano Indico Ocidental 21~ Estados do Golfo, India 
Pacifico Ocidental Central ~12 Tailandia, Indonesia, Malasia, 
Filipinas 
Pacifico Nor-Ocidental ~~5 China, Vietename, Japao, Coreia 
Pacifico Oriental Central 120 Mexico 
Total mundial 903 
Fonte: Anuario FAO de Estatistica Pesqueira, Vol. 60 
Em termos de mercado, a perspectiva do camarao e boa a longo prazo, com aumen 
to na demanda e limitagao no fornecimento. 
Muitas das pescarias mundiais de camarao sao antigas, e, talvez devido a sua 
importancia economica, tern sido objecto de muitos estudos e investigagoes, 
discutido em muitos seminarios. Algumas delas tern tambem uma importante his 
t6ria de gestao. A seguir, iremos apresentar alguns casos hist6ricos de 
pescarias, stocks, investigagoes e gestao, e iremos tentar obter uma visao 
geral dos sucessos e fracassos em relagao aos objectivos estabelecidos para 
a gestao, alem de identificar areas problematicas e recomendagoes para a 
sua solugao. 
2. A PESCARIA DO GOLFO DE M~XICO 
A pescaria de camarao dos Estados Unidos no Golfo de Mexico, constitui pro-
vavelmente a mais antiga pescaria industrial de peneideos, com uma hist6ria 
que se remonta a antes de 1920. Muitos dos avangos em termos de barcos e 
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artes de pesca, utilizados nessa pescaria, tem sido disseminados a outras 
pescarias de camarao do mundo, tais como o duplo aparelho de arrasto, que 
foi utilizado pela primeira vez na decada de 50. Ao longo deste extenso 
periodo hist6rico, a pescaria mudou e se desenvolveu em varios aspectos 
sendo talvez os mais importantes, o aumento da captura total e uma mudanga 
na composigao espec!fica das capturas. A partir da decada de 50, o camarao 
castanho substituiu o camarao branco como especie principal. Na ultima de-
cada, a composigao por especies tem sido 55% do castanho, 30-35% do branco 
e 10-15% do rosa, com umas poucas especies adicionais. A distribuigao de~ 
tas especies difere no espago e no tempo (apresentam, por exemplo, diferen 
tes periodos de recrutamento) e isto complica, obviamente, tanto a investi 
gagao como a gestao. 
Tabela 2 - Capturas dos E.U.A. dos diferentes especies de camarao no Golfo 
de Mexico. (1000 toneladas) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Camarao castanho 60,9 67,5 59,6 64,0 65,5 70,9 
Camarao rosa 16' 1 17,9 15,8 10,8 11 '3 12' 1 
Camarao branco 33,8 37,4 30,0 30' 1 40,8 44,6 
Fonte: Anuario FAO de Estat!stica Pesqueira, Vol. 60 
0 total das capturas dos E.U.A. destas tres especies, no golfo de Mexico, no 
per!odo 1980-85, sao mostradas na Tabela 2. Ai podemos ver as flutuagoes 
significativas das capturas anuais, que para o camarao castanho oscila entre 
11 e 18 mil toneladas. Apenas o camarao rosa mostra, neste periodo, uma ten 
dencia a um aparente decl!nio. 
A extensa colecgao de dados no tempo, tem permitido fazer estimativas relati-
vamente boas dos parametros destas especies. 0 assunto da gestao e, porem, 
complexo e ainda existem muitas duvidas nas avaliagoes globais. A pescaria 
cobre as costas dos estados americanos ribeirinhos do Golfo, e estes tem 
estado envolvidos nas regulagoes da mesma. 
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Uma analise, feita em 1981, mostrou que o esforgo total aumentou substancial 
mente entre 1965 e 1980, em parte, devido aos aumentos do poder de pesca dos 
barcos. Esta expansao do poder de pesca resultou num marcado declinio da 
captura por unidade de esforgo, especialmente para os camaroes castanhos e 
brancos. 
Varios tipos de efeitos ambientais sabre a abundancia de camaroes juvenis 
tern sido demonstrados, tais como os resultados das chuvas e da temperatura 
do mar. Para o camarao castanho existem tambem indicagoes duma relagao entre 
o tamanho do stock e o recrutamento dentro do rango de amplitude das flutua-
goes de stocks existentes. Este facto precisa ainda de ser verificado. 
Nos seus esforgos para controlar o tamanho minima de captura, as administr~ 
goes estaduais introduziram um tamanho minima permissive! de camarao desemba~ 
cado. Esta medida, porem, resultou na pratica de langar o camarao pequeno ao 
mar. Com a introdugao, em 1981, dum plano de gestao federal, foram vedadas 
areas e estaQoes, com a finalidade de regular as capturas de camaroes peque-
nos. Uma avaliagao dos efeitos sabre o camarao castanho, dum fecho da pes-
caria de 45 dias na zona de conservagao do Texas (ver Fig. 1) evidenciou 
um aumento das capturas de 9% em 1981 e de 6% em 1982. 
Texas 
1Bm~ 
~18m 
Gulf of Mexico 
26° 
~~~._----~~----------~~----------~--------~~~N 94" . n· 
Fig. 1. Area norocidental do golfo de Mexico com as aguas territoriais, 
sazonalmente vedadas, do Texas (preto) e a zona federal vizinha 
de conser>vagao. 
(Fonte: De Leary - 2. Australian Prawn Seminar, 1985) 
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Uma conclusao geral a respeito da pescaria de camarao no Golfo de Mexico, se-
ria que, tern sido possfvel manter os altos nfveis de captura, apesar da com-
plexa situagao de gestao e dos desafios ambientais aos stocks de camarao, tais 
como: a poluigao proveniente da produgao petrolffera no mar, recuperagoes de 
terras nos estuarios, poluigoes provenientes de areas altamente industrializ~ 
das e regulagoes dos caudais dos rios. Nenhum objecto econ6mico de gestao, 
porem, tern sido formulado nem muito menos enfrentado e ha uma excessiva part! 
cipagao de capital na pescaria. 
3. 0 CAMARAO DO MAR DE POHAI 
Passaremos a analisar brevemente a pescaria chinesa de camarao no Mar de 
Pohai - Mar Amarelo, onde os cientistas aparentemente tern desenvolvido urn 
metoda seguro para fazer a previsao de uma captura sazonal altamente variavel. 
Esta pescaria esta baseada apenas numa especie, Penaeus orientalis. A 
biologia deste stock e, talvez, urn pouco fora do usual. 0 pouco profundo 
Mar de Pohai, onde entram varios rios, entre eles o Huanghe (Rio Amarelo), 
arrefece muito no inverno, e o camarao sai para os pesqueiros de inverno no 
Mar Amarelo (Fig 2). 
40 
122 Wi 126" 
Fig. 2 Distribuigao e migragao do camarao no mar Amarelo/Mar de Pohai 
(Fonte: em Penaeid Shrimps, their Biology and Management, 1984) 
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Com o aquecimento da primavera, ele migra de volta para o Mar de Pohai, e 
desova fora dos estuaries dos rios. Os recrutas vao para o mar em in.lcios 
do outono. Anteriormente, a pescaria tinha lugar na primavera, sabre os ca-
maroes desovantes. Progn6sticos de captura, bem sucedidos, foram baseados 
em dados de captura obtidos nos pesqueiros de inverno. Agora, a pescaria 
principal esta baseada no grupo recrutado no outono, e desenvolveu-se um 
novo sistema de progn6sticos. Este faz uso de informagoes sabre o escoamen- · 
to do Rio Huanghe, sabre a chuva caida no Mar de Pohai e dos resultados da 
pesca experimental de camarao juvenil em baias seleccionadas da costa. As 
previsoes resultantes sao de alta precisao {Fig. 3) 
y 
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Fig. 3 A relagao entre as capturas de outono (y) e a abundancia relativa 
previs.lvel (x) 
(Fonte: ver a Fig. 2) 
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A amplitude de varia9ao da captura anual e muito elevada, oscilando entre 
7 e 30 mil toneladas. A captura por unidade de esfor9o mostra uma flutua9ao 
quase similar, demostrando que as varia9oes de recrutamento, causadas prin-
cipalmente pelas variaveis ambientais, constituem o agente principal das 
varia9oes de captura. 
Dais objectives de gestao tern sido definidos: protec9ao do stock desovante, 
no inverno e primavera, e protec9ao dos juvenis. A China tern fechado a 
pescaria de primavera, o que constitui urn problema internacional dado que 
outras na9oes tambem pescam este stock. A protecgao dos camaroes pequenos 
e obtida atraves de varias regula9oes, incluindo uma data de abertura para a 
pescaria de outono. 0 esfor9o total, porem, nao esta a ser controlado cor-
rectamente. A razao principal disto e que nao tern sido estabelecidos OS 
objectives gerais da gestae. Uma redu9ao do esfor9o melhoraria os benef!-
cios econ6micos, mas reduziria as oportunidades de emprego. Esta escolha 
parece ter sido tao dif!cil na China como nos Estados Unidos da America. 
4. PESCARIAS AUSTRALIANAS DE CAMARAO 
A Australia tern varias pescarias de camaroes pene!deos, de pequena e mediana 
escala, e bastante recentes. 0 objective da gestao e talvez mais expl!cito 
nesse continente do que em qualquer outra parte, de modo que pode ser de 
interesse rever algumas caracter!sticas daquelas pescarias. 
Algumas pescarias australianas de camarao tern uma hist6ria antiga, embora 
o principal per!odo de expansao tenha tido lugar nos anos 60, com pescarias 
disseminando-se a volta de todo 0 continente atingindo urn n!vel de captura 
de cerca de 20 mil toneladas. Este n!vel tem-se mantido ate hoje. Mais 
de doze especies diferentes de camarao sao capturadas, embora a captura pri~ 
cipal derive apenas de seis e$pecies. 
A investiga9ao biologica tern demostrado, para varias especies uma grande cor-
relaQao entre as chuvas que caem nas areas costeiras e o recrutamento, tanto 
em termos de varia9oes anuais, como de tendencias ao longo de per!odos 
(ver Fig. 4). 
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Fig. 4. Captura de f. merguiensis e chuvas na regiao de Karumba, Golfo 
de Carpentaria, Australia. (De Staples, em sencond Australian 
National Prawn Seminar) 
Uma outra importante descoberta biol6gica e o efeito que teve, em dois stocks, 
a sobrepesca do recrutamento, isto e, a redugao do recrutamento devido a sobre 
pesca dos desovantes. Embora estes stocks fossem pequenos, com uma distribui-
gao restrita, a descoberta e importante para a nossa visao geral sobre este 
problema em populagoes de peneideos. 
A gestao das diversas pescarias e da responsabilidade dos respectivos estados, 
ou compartilhada com o Commonwealth. Diferentes metodos tern sido usados. 
Em quase todos os casos, porem, tern sido aplicados limitagoes ao ingresso na 
pescaria, restringindo 0 numero de barcos, numa etapa inicial, para prevenir 
uma sobrecapitalizagao, ou, numa etapa posterior, para limitar urn excessivo 
aumento do esforgo. Em geral, esta medida, no entanto, nao resultou num con-
trole efectivo do esforgo, pois tern sido contraposto pelo aumento da eficien-
cia dos barcos e das artes de pesca. 
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0 principal objective de gestao e a gestao de recursos se bern que nos ulti-
mos anos se tenham adoptado medidas dirigidas a uma redu9ao do excesso de 
capacidade, com o objective de melhorar os benef!cios econ6micos. 
As medidas dirigidas a controlar o tamanho de captura do camarao, incluem 
0 fecho permanente das areas de desenvolvimento, 0 fecho de areas tempera-
ria ou estacionalmente, vedas sazonais e regulamenta9oes sobre o tamanho das 
malhas das redes de arrasto. Ajustamentos anuais da data de abertura da 
pescaria, baseadas em estudos feitos sabre o desenvolvimento do camarao e 
cruzeiros de arrasto antes da temporada de pesca, tambem tern sido utilizadas 
paraoptimizar o tamanho m!nimo de captura. Isto pode resultar custoso em 
termos do orgamento de investigagao, mas pode ser economicamente vantajoso 
devido a que o valor do camarao esta relacionado com o seu tamanho. 
As medidas que visam limitar o numero de barcos na pescaria com o objecto de 
controlar o esforgo, incluem vedas sazonais, restricgoes nas artes de pesca 
e controlo do tamanho dos barcos. 
Uma conclusao do Seminario Australiano sobre Camarao, em 1984, e que todos 
os stocks maiores parecem estar completa ou excessivamente explorados, e que 
o problema principal consiste em reduzir o esforgo. Poder-se-ia acrescentar 
que o avangado estado de gestae da pescaria australiana de camarao, pelo me-
nos parece ter conseguido manter os stocks num n!vel de produgao razoavel-
mente elevado. Algumas das pescarias proporcionam experiencia e ligoes de 
importancia e interesse geral. 
5. OUTRAS PESCARIAS DE CAMARiO 
Existem varias outras grandes pescarias de camarao no mundo, para as quais 
as hist6rias de captura sao bern conhecidas, mas onde existe pouca informa-
Qao sobre os aspectos de investigagao e de gestae. A produgao anual da 1ndia, 
de 200 mil toneladas, deriva dum grande numero de pescarias, nas quais cada 
uma mostra grandes variagoes nas capturas. Nao se sabe em que medida estas 
variagoes sao induzidas pelas pr6prias pescarias. 
Outra famosa pescaria e a do Golfo Persico, que se desenvolveu na decada dos 
60, atingindo urn n!vel da ordem das 10 mil toneladas nos in!cios da decada de 
70 (excluindo o Irao). Verificam-se nessa altura serios decl!nios nas taxas 
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de captura e no tamanho do camarao. Nos fins dos anos 70, houve uma grande 
queda no recrutamento e na captura total. Isto tern sido considerado como 
o resultado duma sobrepesca do recrutamento, mas a evidencia disso parece 
ser circunstancial, e a deterioragao ambiental e sugerida como uma causa al-
ternativa para o decl!nio. 
6. RESUMO DAS EXPERI~HCIAS 
Os casos historicos apresentados, demostram a semelhanga consideravel que 
existe entre as pescarias de camarao penefdeo e os seus problemas de gestao 
em areas muito diferenteg do mundo. A base biologica desses recursos e ge-
ralmente a mesma. Os pene!deos tern uma vida curta e urn crescimento rapido, 
com uma ecologia que inclui ambientes fluviais e estuarinos para alem do 
marinho. 
Estes ambientes costeiros, sao, frequentemente, mais variaveis do que os ma-
rinhos, o que provoca flutuagoes no recrutamento, que para muitos stocks sao 
maiores do que aquelas que ocorrem em populagoes de camaroes ou de peixes e~ 
clusivamente marinhos. As flutuagoes traduzem-se directamente em variagoes 
do tamanho do stock, ja que o recurso consiste apenas duma classe anual. Al 
guns stocks de camarao flutuam menos que outros, e nas pescarias multi-espe-
c!ficas o problema tende a ser menos serio. As variagoes naturais do recru-
tamento criam dificuldades na gestao, e em varias pescarias tern se desenvol-
vido sistemas para o progn6stico do recrutamento, baseados em prospecgoes de 
juvenis. 
A maior parte dos objectives de gestao sao estabelecidos em termos biologicos: 
manter os recursos e maximizar a produgao. 0 aumento dos benef!cios economi-
cos e mencionado frequentemente pelo menos como urn objective adicional dese-
javel, como uma reacgao razoavel contra o excessive esforgo em muitas pesca-
rias, e devido ao facto que o valor do camarao esta relacionado com o seu 
tamanho. 
Duas consideragoes governam a estrategia da gestao biologica: manter um stock 
desovante suficiente, de forma a garantir a propagagao normal da especie, e, 
controlar a quantidade de pesca e o tamanho de captura do camarao, de forma 
a aproveitar da melhor maneira o seu potencial de crescimento. 
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Existem, como temos visto, casos historicos de colapsos ou de esgotamentos 
de stocks de camarao, para os quais se tern sugerido que o persistente fra-
casso no recrutamento e devido a uma pesca excessiva. Nao existem muitos 
exemplos que mostrem relagoes claras entre o tamanho do stock desovante e o 
numero de recrutas; mas e provavel que a alta variabilidade natural do re-
crutamento podera mascarar os efeitos ligados ao tamanho do stock. Em 
todo 0 Gaso, e obvio que, a partir dum determinado n!vel baixo de desova, 
0 tamanho do recrutamento sera reduzido, havendo, portanto, uma necessidade 
de se evitar o esgotamento dos desovantes a n!veis demasiadamente baixos. 
Consideragoes economicas sas, deveriam normalmente prevenir que se pesque a 
n!veis excessivamente baixos do stock, exceptuando nas pescarias multi-esp~ 
c!ficas onde as especies menos abundantes formam uma captura acompanhante 
das especies principais. 
0 outro objective biologico basico, a prevengao da sobrepesca do crescimento 
(pesca intensiva sobre indiv!duos de pequeno tamanho), pode ser atingido co~ 
trolando o esforgo de pesca total, eo tamanho m!nimo de captura. A partir 
dos cases historicos, podemos observar que varias medidas tern sido aplicadas 
para ajustar o tamanho m!nimo de captura: No Golfo de Mexico e nalgumas pe~ 
carias australianas, tem-se usado o tamanho m!nimo legal ao desembarque, mas 
0 efeito desta medida e duvidoso, ja que surge uma tendencia de devolver ao 
mar OS camaroes pequenos. 0 tamanho m!nimo permitido da malha e aplicado em 
varias pescarias, mas, por causa da grande amplitude de selecgao do camarao, 
a sua utilidade esta limitada a suplementar outras medidas. 
0 fecho permanente de areas que servem de areas de desenvolvimento para cama-
roes juvenis, e que contem poucos camaroes de tamanho comercial, e uma medida 
utilizada nas pescarias do Golfo de California e do Golfo de Mexico, assim 
como na Australia. Pode ser de dif!cil aplicagao se existir uma pescaria 
artesanal na area. 
A veda sazonal da totalidade ou de parte da area de pesca, e uma medida lar-
gamente aplicada, tanto para limitar o esforgo total, como em combinagao com 
uma data apropriada de abertura de temporada de pesca para controlar o tamanho 
m!nimo de captura. ~ o caso da Australia, da China, do Golfo Persico, do Gol 
fo de Mexico (EUA), e do Golfo de California (Mexico). Os efeitos economicos 
de periodo de inactividade para a industria, deve, evidentemente, ser tornado 
em conta quando consideramos esta medida. 
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A limita9ao sobre a quantidade de captura total e estabelecida como urn objec-
tive principal em quase todas as pescarias. Os meios pelos quais se tern in-
tentado atingir este objectivo, sao varios: A limita9a0 do numero de barcos 
na pescaria e utilizada em Australia, e nao detem necessariamente a expansao 
do esfor9o, porque os barcos e as artes de pesca podem ser tornados mais efi-
cientes e porque restricgoes com respeito as artes de pesca podem resultar nu-
ma pescaria anti-econ6mica. As vedas sazonais podem tambem resultar economica 
mente indesejaveis, a nao ser que existam outras pescarias alternativas. As 
dificuldades envolvidas no desenvolvimento dum sistema de gestao com urn contr£ 
lo eficiente do esfOrQO de pesca, e talvez ilustrado da melhor maneira consi-
derando o estado de duas pescarias: a pescaria de economia de mercado do Gol-
fo de Mexico (EUA) e a pescaria de economia centralizada do Mar de Pohai (Chi-
na). Ambas sofrem dum excessivo esfor9o de pesca. 
7. PESCARIAS DE CAMARAO DE PROFUNDIDADE 
Em contraste com as pescarias de camaroes peneideos de aguas pouco profundas, 
a informa9ao sobre as pescarias e a biologia do camarao de profundidade nas 
areas tropicais, e extremamente limitada. 
Ecologicamente, o camarao de profundidade e muito diferente das especies cos 
teiras. Eles nao tern rela9oes com os estuarios ou com os rios, e vivem em 
aguas "temperadas", de cerca de 10 grau C ou menos. Isto afecta o seu cres-
cimento, que e mais lento, e a sua duragao de Vida e maior que para OS cama-
roes tropicais de aguas pouco profundas. Estima-se que o camarao de profun-
didade (Plesiopenaeus edwardsianus) de Angola tern uma dura9ao de vida de 
3-4 anos, entanto que a duragao de vida de algumas especies de camarao cari-
deo de profundidade, das ilhas do Pacifico, foi estimada em 4-5 anos ou mais. 
o Anuario da FAO de Estatistica de Pesca inclui as seguintes pescarias prin-
cipais de camarao de profundidade: 
1983/85 Especies Area Captura 
Para2enaeus longirostris Africa 
Nor-ocidental 9 000 11 000 
Heterocaq~us reedi Chile 6 000 3 000 
---
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Em 1985/86, houve uma pescaria espanhola de camarao de profundidade na costa 
de Angola, na qual as princiapis especies procuradas eram Parapenaeus longi-
rostris e Plesiopenaeus edwardsianus, com capturas anuais de 10 mil tons. 
A partir dos cruzeiros de pesca explorat6ria da decada de 70, em New South 
Wale, Autralia, foi desenvolvida uma pescatia que atingiu uma captura de 
500 tons por ana em 1982/83. A principal especie e Haliporoides sibogae. 
Ha poucas avaliag6es de capturas potenciais desponiveis para este tipo de re-
cursos. A pescaria de Angola foi iniciada em 1967 (pela Espanha) e as capturas 
anuais foram mantidas a urn nivel de 8-11 mil tons durante o periodo 1972-75. 
Uma avaliagao, baseada em estat{sticas desta pescaria, indica uma captura po-
tencial a longo prazo, de 8-11 mil tons. 
